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LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa
floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano + ARGISSOLO
VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura




LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa
floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura





LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa
floresta equatorial subperenifolia densa relevo plano + LATOSSOLO
VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura argilosa
floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano.
260,25 9,68
LVd2
LATOSSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura argilosa
floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano e suave ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura





LATOSSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura
argilosa floresta equatorial subperenifólia densa relevo plano e suave
ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A
moderado textura média/argilooa floresta equatorial subperenifólia densa




ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave
ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
plíntico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia
densa relevo suave ondulado e ondulado.
264,81 9,85
PVd2
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo suave
ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
plíntico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia
aberta relevo suave ondulado e ondulado.
55,38 2,06
PVd3
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado e +
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Tb Plíntico Distrófico A moderado




ARGISSOLO VERMELHO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia densa relevo suave
ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
plíntico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia




ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo suave
ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A




ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico típico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo suave
ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico
plíntico A moderado textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia
aberta relevo suave ondulado e ondulado.
548,78 20,40
PVAd3
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo
ondulado + ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A




ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo plano
+ PLINTOSSOLO HÁPLICO Ta Distrófico típico A moderado textura




ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO Distrófico A moderado texztura média/argilosa
floresta equatorial subperenifólia aberta relevo ondulado + ARGISSOLO
VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A moderado textura
média/argilosa floresta equatorial subperenifólia aberta relevo ondulado.
43,40 1,61
PVAd6
ARGISSOLO VERMELHO AMARELO Distrófico plíntico A moderado
textura média argilosa floresta equatorial perenifólia aberta de planície
aluvial relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Eutrófico típico A moderado
textura siltosa/argilosa floresta equatorial perenifólia densa de planície
aluvial relevo plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico textura





ALISSOLO CROMICO Argiluvico plintico A moderado textura
argilosa/muito argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo suave
ondulado e ondulado + PLINTOSSOLO HAPLICO Tb Distrófico alumínico





GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura
siltosa/argilosa floresta equatorial perenifólia densa de planície aluvial
relevo ploano + NEOSSOLO FLÚVICO tb Eutrófico textura indiscriminada
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Mapa elaborado a partir da interpretação analógica em imagem de satélite LANDSAT5-TM, composições coloridas:
4B 5G 3R, WRS-223/061A de 21.06.94; mosaicos semicontrolados de imagem de Radar. Base cartográfica obtida
mediante uso de cartas plano-altimétricas da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG. Geoprocessado no Laboratório
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